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AtSIZ'ın Bir Hezeyannamesi Daha..
Şimdiye kadar adını bazı gün­
lük gazetelerin neşriyat sütunlarında 
görüp te okuyamadığım ( Bozkurt) 
elime geçti. Derhal karıştırmağa 
başladım. Güzel, bütün mevzular 
Türklük üzerinde cereyan ediyor. 
Bilhassa yakından tanıdığım ve çok 
sevdiğim bizim üstat Türkçü Necip’e 
ait yazıdan fazlasiyle mütehassis ol­
dum. Nihayet birkaç sayfa daha çe­
virdikten sonra ( cevaplar ) da ( Şa­
hane bir Türkçe öğretmeni) baş­
lığını taşıyan yazıya geldim. Merak 
ettim. Birkaç satır okuyunca taşın 
bize olduğunu görerek makaleyi so­
nuna kadar okumak mecburiyetinde 
kaldım. İnsanın böyle anlarda sinir­
lenip, kızması lâzım gelirken be.n 
kahkahalarla güldüm. Arkadaşlar ne 
oluyor dediler. O kadar gülüyordum 
ki, güzümden yaş geliyordu. Haki­
katen bu ( Atsız ) atlı muharrir çok 
komik bir adam. Yahu, bir insanı 
tenkit etmek için ne yalanlar, ne is­
natlar bulmıyor. Bana, (Tenkit mi, 
düello mu ) makalemi görenler, „ Y a ­
hu, bırak şu adamları, bunlar senin 
muhatabın değildir. Şimdi kim bilir 
ne hezeyanlar savuracaklar; bunlar 
çirkeftir taş atmağa değmez. Esma­
yı üzerine sıçratma „ dediler.
Bu makaleyi okuyunca arkadaş­
larıma yerden göğe kadar hak ver­
dim. Cidden bu adam kabili hitap
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değil.
Gelelim hezeyanlarına : Bunu üç 
maddede toplıyabildim :
I — Mecmuamızın garipliği ve
benim Çerkeş olmam.
I I — İmlâ hatalarım, dolayısiyle
cehaletim.
III — Ulusçuluk hakkındaki mü-
taleamm yanlışlığı.
CEVAPLARIM :
I — Mecmuamız her halde ( Boz­
kurt) tan daha garip değildir. Üze­
rindeki (1 8 ) mecmuanın (4  Eylül) 
adıyla çıkmağa başladığmdanberi çı­
kan sayısını ( 34 ) de ( Ortayayia ) 
namında ilk neşriyata başlandığı za- 
mandanberi devam eden sayı adedi­
ni göstermektedir. Zira, bu mecmua 
ilk defa ( Ortayayia) adıyla çıkıyor­
du.
„ Sivas’ta bulunanlardan yaptığım 
tahkikat komünist ruhlu bir Çerkeş 
olduğunu meydana çıkardı. Ne gü­
lünç değil mi ? „
Cidden gülünç. Hem de sizin ka­
dar gülünç. Bu isnadınıza gülmemek 
elde değil ki. Siz yanlış tahkikat 
yapmışsınız, bu yanlış malumatı size 
benimle hiç bir gûna muarefesi olmı- 
yan muhterem kardeşiniz vermiş ol­
sa gerek. Çünki Sivas’ta herkes be­
ni tanır. Ben buranın yerlisiyim : 
Babam, bundan 20 yıl önce ölen 
mektubî kalemi sermüievvidi Ömer
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Lfttfi Efendidir. #aun babaii, alay 
kâtibi merhum Ahmet Vehbi efendi 
onun da babası meşhur Şekeroğlu 
Bekir Ağadır.
Anama gelince : Sağdır. Ve Si­
vas kongresinde çalışmış, Sivas'ın 
Alibaba mahallesinden ve Kızhafız 
Hocalardan redif başçavuşu merhum 
Mehmet Efendi’nin kızıdır.
Dedemin karısına gelince: Sivas’ın 
Cini'cebi r mahallesinden Karahi- 
sarlıoğiu Yusuf efendi kızı Sıdıka- 
dır. Ve 70 yaşında olan bu kadın 
hâlâ sağdır Kendisine : ( Biz Çer- 
kesmişiz öyle mi nine ? ) dedim. 
Cevaben : ( O haltı da kim yiyor. 
Biz soydan soptaıı Türk oğlu Tür- 
küz. Gitsin nüfus kütüğümüzü yok­
lasınlar. ) dedi
İnsanın hüviyetini elindeki nüfus 
cüzdanı gösterir. Sonra sivas, istilâ 
yangın gibi hiçbir şey görmemiştir. 
İsterseniz bu hususta ( eğer lüzum 
varsa) bir dilekçe ile Sivas nüfus 
Müdürlüğünden tahkik edebilirsiniz. 
Hatta tarih, numarasını verirseniz 
size yardım da eder ; bu yüksek 
hizmetinizden dolayı da şimdiden te­
şekkürler ederim. Binaenaleyh, „ bu­
nu ancak böyle kanı bozuk, beyni 
bozuk; erkekleri at hırsızı kadınları 
satılık odalık olan alçak bit ırkın 
bir veledi zinası söyleye biiir.„ söz­
lerini aynen, harfini zayi etmeden 
size iade ediyorum. Siz beni ayna 
yapmış kendinizi seyretmişsiniz. Kö­
tü sözle, geçmez akça sahibinindir. 
Kalma "kötünün sözüne bilse iyisini 
söyler.
Türkçe öğretmeniyim. Fakat câ­
hil değilim. Bu hocalığı yaldızlı üni­
versite diplomasına dayanarak değil, 
15 jullık fikrî, edebî mesaimle, H 
yıllık muvaffakiyetli muallimliğime 
medyunum. Cehaleti, yalnız ilmin hü- 
dutsuzluğu içinde kabul ederim.
Komünist de değilim. Siyasî hiç­
bir kisvem yoktur, öğretmenim, ya­
lnız vazifemi bilirim. Bu itibarla bi­
raz muhatabınızı tanıyın. Uluorta 
herkese ayni damga vurulmaz.
11 — Gösterdiğiniz imlâ hataları 
kâmilen mürettip hatasıdır. İsterseniz 
size hemen müsveddelerimi yollaya 
bilirim. Buna mani olamıyoıum. Ni­
tekim, ( ayni) kelimesi bir yerde 
( aynı) diğer yerlerde ( ayni) yazıl­
mıştır. Sonra (bugün) kelimesi, bir­
çok yerlerde ( bugünkü ) şeklinde 
yazılmıştır. Her halda bir hatâ baş­
ta nasıi yapılırsa sonuna kadar öyle 
gider . ( Haiisüddem ) kelimesin­
deki iki ( S ) nin birisi ( d ) olacaktır. 
Fakat mürettipler tarafından öyle 
dizilmiş, (meşgui) Kelimesini (m eş­
gul ) yazacak kadar şivem bozuk de­
ğildir. Bunu bir edebiyat hocası ya­
par amma, Türkçe hocası asla. Çün- 
ki, her gün bununla mesguluz. Eğer 
dediğiniz gibi bir câhil hoca olsam, 
beni de birçokları gibi meslekten 
koğarlardı. Bu isnadınızı da size ia­
de ediyorum. Arzu buyrulursa o kü­
çük broşürünüzden büyük bir liste 
de ben neşredebilirim. Mecmu­
amızın sütunları dar olduğu için bu 
işi o zamanlar yapamadım. Hem ne 
zarar biz bilginliğimizi sizin gibi or­
talığa yaymıyoruz. Benim en büyük 
meziyetim, kendimi bilmem ve hiçbir 
yurtdaşımı istihfaf edip hakir gör- 
mememdir. Zira, cehâlet hamâkati,
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bilgi tevazuu doğurur.
l î  I — Ulus ve ilkokul kelimele­
rini ben uydurmadım. Bunlar memle­
ketin bu sahadaki bilgi sahiplerinin 
ortaya koyduğu esaslardır. Değiştir­
mek, bozmak salâhiyetini haiz deği­
lim. Biz İlkokulu sıfat terkibi kabul 
etmiyoruz. Binanaleylı imlâmız doğ­
dur.
Ulusun tarifine gelince : Bu da 
benim tarifim değildir. Partinin dör­
düncü büyük kurultayı münasebetiyle 
1935 Mayısında çıkan, Cumhuriyet 
Halk partisi programının sayfa (4 )  
birinci kısım, madde ( 2 } sinden alın­
mıştır. Binanaleyh siz beni değil 
C. H. P. sini tenkit ediyorsunuz. Ge­
reken cevabı ben değil, size partinin 
vermesi lâzımdır. Biraz bu sahada 
da bilgi sahibi olursanız iyi olur.
Size, adabı muaşeret öğrenmenizi 
tavsiye etmiştim. Bu sözlerimi tekrar 
ediyorum. Biraz konuşmasını öğre­
nin. Ben size yumruğumla meydan 
okumadım. Onu size bildiren genç, 
(Osman Attilâ) dır. Bu genç bana
sizin Ank aradaki yardakçılarınım 
halikımdaki küfürlerini yazmiştı. 
da, ben de sinirlendim. O satırla­
rı yazdım. Sizinle o kadar uzun uğ­
raşmağa vaktim yoktur. Çünki, siz 
benim muhatabım değilsiniz. Böyle 
küfürle, hezeyanla ne Türkçülük, ne 
de edebiyat yürür. Türk, sâkin ve 
hazımlıdır. O, düşmana bile bu sü 
kûnetîni gösterir. Siz, Türkçülüğü 
ve Türklüğü yalnız sözle, şarlatan­
lıkla yapmağa çalışıyorsunuz. Bu sizi 
küçültür. Bu davanızı, sükûnla ve 
herkesin kalbini kazanarak yapar­
sanız yolunuzda muvaffak olursunuz. 
Asrımız söz  ^değil, iş istiyor, iş . . .
Sivas, Camiikebir mahallesinin 
Kütüphane Çıkmazında Şekeroğlu 
Ömer Lûtfi oğlu, Türk oğlu Türk
AHMET VEHBİ AŞKEN
T Ü R K Ü M
TÜRKLÜĞÜME SALDIRANA!
Soyum temiz bir sudur, Ortaasyadan gelir; 
Çerkeş değil, ben Türküm; bunu Sivas’ım bilir. 
İsmet’ia ardmdayım, Atatiirk’üa yolunda, 
Gözüm yoktur dünyanın Faşistinde, solunda. 
Çizmiş gerçek yolumu güneş gibi ALTIOK. 
Bundan üstün bir dava, bildiğim bir ülkü yok. 
Türküm bir çağlayanım, yalnız durgun akarım; 
Türklüğüme el süren her varlığı yakarım. 
Anadan doğma Türküm, içim inan, lıız dolu; 
Türklüğümü isbata yetmez mi ANADOLU?..
VEHBİ CEM AŞKUN 
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Bu menfi ruhla durma, gel sen terki diyar et; 
İstersen daha kolaj- : akrepçe intihar et.
Bu hizmetin emin ol daha büyük olacak,
Hiç değilse matbuat küfürden kurtulacak. 
Fikir öşür değildir zorbahkla- alınmaz, 
Türk’ün mukaddesatı oğlum böyle çalınmaz. 
Türk olan erkek olur, hakikati bürümez;
İt ulurken sanma ki, kervan durur, yürümez. 
Bir Türk’e Türk değilsin demek bir hiyanettir, 
Bu Türklüğe işlenen eıı büyük cinayettir.
Taha Toros Arşivi
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